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摘  要 
    随着世界经济水平的逐步发展，现代化技术行业的不断兴起，特别是上个世
纪中期工业革命之后，电子信息技术行业可谓是蓬勃发展。在这样的国际大环境
当中，我国的经济水平也随着提升，各种经济体制不断建立而且逐步完善，一些
中小企业也随之兴起。这些企业不仅对我国经济的稳定有序发展提供了内在的动
力，也在国际市场中扮演着不可替代的角色。 
    对于我国目前的市场经济而言，会计行业是一个比较关键的领域，会计作为
各个行业的枢纽，在市场经济运行中体现出其重要性。一直以来对于会计工作的
评定，都是以《企业会计准则》里面的规定来执行的，其中也要求了不论公司规
模如何，都必须以会计准则的相应规定来编制财务报表，进行相关的会计核算以
及处理会计事务。但是，根据中小型企业的具体形式来说，其整体的结构比较单
一，进行的经济活动比较少，导致了需要处理的相关会计业务也比较简单。所以
在进行财务信息处理的过程中，对于利益相关者方面就有一定的局限性。除此之
外，在实际的会计核算过程中，需要涉及人力、财力和物力多个方面的因素，所
以在对于中小型企业而言，为了保证企业利益的最大化就必须考虑选择更加实用
的会计行为准则。 
其实，这样的问题不单单出现在我们国家，对于一些其他的发达国家也存在
这样的情况。比如说英国，他们国家跟我国一样制定了会计行为准则，并且已经
运行了大半个世纪。但是他们也在不断的寻找新的适合中小型企业的适用准则，
也陆续提出过相关的研究内容。在此基础上，我们国家也提出了《小企业会计准
则》这一新政策，希望可以对中小型企业的会计工作中起到一定帮助作用，同时
保证会计业务可以达到国际化水平。 
本文由我国的小企业会计准则的推行出发，梳理了国内外小企业界定标准、
小企业会计准则的特点、变化等相关理论，论述了国外小企业会计准则的发展现
状。同时分析了我国目前的《小企业会计准则》的特点和变化，并主要对我国《小
企业会计准则》的实施进行了分析研究，找出当前我国小企业会计准则在实施中
可能会出现的问题，并提出了相应的解决措施。希望可以对整个中小型企业会计
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行为的规范化起到一定的帮助，从而推动我国市场经济的发展。 
 
    关键词：小企业会计准则；实施；存在问题 
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Abstract 
With the gradual development of the world economic level, the rise of modern 
technology industry, especially in the mid-last century after the industrial revolution, 
the electronic information technology industry can be described as vigorous 
development. In this international environment, China's economic level has also 
increased with the continuous establishment of various economic systems and 
gradually improve the number of small and medium enterprises also will rise. These 
enterprises not only to China's economic stability and orderly development provides 
an internal impetus, but also in the international market plays an irreplaceable role. 
Accounting for the current market economy in China, the accounting industry is 
a more critical area, accounting as the hub of various industries, in the market 
economy to run its importance. Accounting has been the work of the assessment, are 
in the "Accounting Standards for Business Enterprises," the provisions of which to 
implement, which also requires regardless of the size of the company, must be in 
accordance with the corresponding provisions of the accounting standards to prepare 
the financial statements, the relevant accounting As well as accounting transactions. 
However, according to the specific form of small and medium-sized enterprises, its 
overall structure is relatively simple, less economic activities, resulting in the need to 
deal with the accounting business is relatively simple. So in the process of financial 
information processing, there are certain limitations for the stakeholders. In addition, 
in the actual accounting process, the need to involve human, financial and material 
aspects of the factors, so for small and medium enterprises, in order to ensure the 
maximization of business interests must consider the choice of more practical 
accounting code of conduct. 
In fact, such a problem is not only in our country, for some other developed 
countries there is such a situation. For example, the United Kingdom, their countries 
have developed the same accounting standards of conduct, and has been running for 
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half a century. But they are also constantly looking for new suitable for small and 
medium enterprises of the applicable guidelines, have also been put forward relevant 
research. On this basis, our country has also proposed the "small business accounting 
standards," the introduction of a new policy, hoping to small and medium enterprises 
can play a role in accounting work, while ensuring the accounting business can 
achieve international level. 
Starting from the implementation of China's small business accounting standards, 
this paper sorts out theories related to the definition of small businesses, the 
characteristics and changes of accounting standards for small businesses, and 
discusses the foreign current development of accounting standards for small 
businesses. At the same time, analysis of China's current "small business accounting 
standards" features and changes, and mainly on China's "small business accounting 
standards" for the implementation of the analysis, find out the current accounting 
standards for small enterprises in China may appear in the implementation of the 
problem, and puts forward corresponding solving measures. Hoping that it can help 
the standardization of accounting behavior of small and medium-sized enterprises, so 
as to promote the development of China's market economy. 
 
    Key words：Small Business Accounting Standards；Implementation ；Problems 
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一、绪论 
（一）研究背景及意义 
1. 研究背景 
小企业在全球经济发展中的地位是无法替代的，不管哪个国家都有着非常庞
大的小企业群体。目前世界上的小企业占到了全部企业中的 95%以上，而越是发
达国家和地区，小企业所占的比例也就越高，例如日、美、英等发达国家，其小
企业所占比例高达 98%以上。对世界经济和社会运行而言，小企业所起到的作用
是十分重要的。从总量上来看，小企业创造的经济价值与社会价值是巨大的。而
意义更为重大的是，庞大的小企业群体提供着大量的工作岗位，承担了吸纳就业
的主要责任，从根本上缓解了各国的就业压力。例如在我国的企业中，小企业数
量所占比例高达 97%，所创经济价值超出 50%，吸纳就业人员 53%以上，不仅推
动了我国经济的不断发展，更极大程度的缓解了我国的就业压力[1]。所以，积极
推动小企业健康、持续发展和强化管理是促进国民经济越好越快发展的重要环节
与必要手段。  
相比于中型、大型企业的经营方式、发展规模、所有者权益构造、会计核算
等方面的系统性，小企业更具独特性和具体性。这就使得小企业在会计处理方式
上也有着特殊性，具体表现为会计核算方式、账务处理方式、会计信息透明度及
用途、管理会计目的性、机构设置与人员配置等方面。因此，若是小企业沿用大
企业会计准则，那势必会造成会计成本大、缺乏针对性、有效性较低的局面，很
多问题无法得到良好的解决，最终使得负面影响不断加剧，阻碍了小企业的健康
发展。所以，作为能够更好的解决小企业发展过程中财务会计处理问题的小企业
准则便随之出现了，虽然出现的时间较晚，但是发展速度非常快，且适用范围也
愈加广泛。目前，国际上绝大多数的国家和地区都制定了相应的小企业准则，并
且取得了良好的成果。特别是在 2009 年时，国际会计准则理事会（ISAB）出台
了《中小主体国际财务报告准则》，该准则给予了世界各个国家和地区制定小企
业准则提供了很多可供参考与借鉴之处。 
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我国的政府对于小企业的发展一直是极度重视的，也始终在不余竭力的推动
小企业发展，不仅颁布了相应的法律法规，而且根据经济的发展情况也出台了一
系列扶持小企业发展的政策，以此来促进它们的健康、持续发展。例如，在 2003
年国家颁布的《中小企业促进法》、2004年财政部颁布的《小企业会计制度》和
在 2007 年开始推行的新会计准则体系，以及为更好的促进小企业发展和解决它
们在实际发展过程遇到的问题，在 2009 年颁布了《国务院关于进一步促进中小
企业发展的若干意见》。这些制度的出台，让我国小企业会计准则体系基本与国
际会计准则体系相一致，在很大程度上提高了小企业财务会计处理能力和内部控
制能力，规范了它们的会计处理行为，提升了会计报告的真实性、可靠性、完整
性，进而推动了小企业的健康发展。不过，我国目前的小企业会计准则体系依旧
存在着不足之处，没有形成具备针对性强、有效性强、适用性广的中国小企业会
计准则。虽然在 2010 年时，我国开始逐步进行小企业会计准则的制定，印发了
《小企业会计准则（征求意见稿）》搜集各方意见建议，并在 2011 年正式颁布了
我国的《小企业会计准则》，要求相关小企业自 2013年 1月 1日起执行。但是由
于研究不够深入、全面，以及宣传力度不足等多方面的原因，使得该准则存在有
一定的瑕疵，不够完善[2]。因此，本文希望通过总结以前学者的研究成果和现行
小企业会计准则制度，再结合目前我国小企业的会计处理现状，研究我国的小企
业会计准则实施的改进方向，为我国的《小企业会计准则》的改进提供参考依据，
对小企业会计准则实施措施的改进提出相关建议。 
2. 研究意义 
（1）理论意义 
相比于大中型企业、上市企业所具备系统、完善的会计准则，我国对于小企
业会计准则研究并不深入、全面，大部分都是照搬国际相关会计准则或发达国家
的良好经验再进行一定程度更改而成的。我国小企业会计准则制定的实际理论研
究比较缺乏，当前施行的《小企业会计准则》在制定上没有很好的适应我国中国
特色社会主义市场经济的具体国情，也没有很好的结合我国小企业的实际发展状
况与经营方式。因此，本文研究的主要目标就是结合目前我国小企业发展现状，
构建适合我国特色社会市场经济中小企业发展的针对性较强、适用范围广的会计
准则理论体系，为我国实施小企业会计准则提供一定的参考意见与理论支持。  
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（2）实践意义 
目前，我国小企业财务会计处理方面存在很多的不足和一些难以解决的问
题，具体表现在大多数的小企业都存在会计机构不完善、核算方式不正规、财务
管理秩序混乱、会计信息透明度低且失真等问题。造成这些状况的根本原因就是
由于我国一直以来实施的会计核算都是无差别的，没有针对企业规模、行业性质
来进行具体划分，特别是没有充分考虑过小企业对于会计核算简便性方面的需
求。这就使得各企业在使用这种核算方式的过程中会出现极大的差别，无法有效
的解决某些特殊性问题，更会导致小企业在会计处理方面付出过高的成本却无法
得到有效的回报。我国的《小企业会计准则》是依照小企业的实际需求进行修订
后颁布的，实施好新准则能够有力推动小企业健康、持续发展，同时有利于完善
我国的小企业会计准则体系。 
（二）国内外研究现状 
1. 国外研究现状 
（1）小企业会计准则的理论研究 
1976 年，美国学者 Berryman 对中小企业经营失败的原因进行了分析，提出
财务管理工作混乱和会计信息质量低下是致使企业陷入经营不善窘境的主要根
源[3]。 
英国很早就开始了对小企业会计规范的理论研究，1997 年 11 月，英国出台
了《小型报告主体财务报告标准》，并于 1998、1999年进一步完善了其主要内容。
后来又在《1985 年公司法》中明晰了对小企业的界定标准，提出平均雇员人数
低于为 50 人且营业额和总资产分别在 280 万英镑和 140 万英镑以下的企业属于
小企业[4]。 
国际会计准则委员会（IASC）在 2000 年底提出有必要为小企业量身定制一
部国际会计准则，2001 年初正式组织实施，成立了专门的项目组来负责拟定国
际小企业会计准则的工作。随后理事会又在 2003年和 2004年的公开会议上发布
并测试了一些制定小企业会计准则的暂行方法[5]。 
2004 年 6 月，ISAB 发布了有关小企业会计准则制定方面的讨论稿，并向社
会广泛征集意见。2005 年 4 月，ISAB 向公众进行了以小企业确认和计量原则为
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主题的调查问卷，以确保制订好的小企业会计准则更具可行性和科学性[6]。 
时间追溯到 2013 年 6月 11日，在世界范围内享有盛誉的美国注册会计师协
会（AICPA）整理并且下发了一份有关中微企业财务发展的概况即“中微型企业
财务报告研究框架”（FRF for SMEs），文件中提出了中微型企业未来财务发展的
大致方向，与此同时将现有企业内部财务会计报表的编制步骤进行了一定的优化
升级，从整体上降低了编制报表所投入的各种资源，使得编制过程更加简洁方便
而且内容更加充实。其主要体现出来的特性如下：第一，新的财务会计编制准则
在包含原有美国准则的基础上进行了优化，使得总体更加贴近中微企业实际的经
济情况；第二，企业在新准则的指导下对于企业自身财务状况的发展有了更加深
刻的认识，编制出来的会计报告也更加符合生产实际；第三，放弃了之前的公允
价值计算准则，采用新的历史投入模式进行计量；第四，赋予了中小企业更多的
自主选择权，在选取报告框架上有了更多的主观性[7]。 
（2）小企业会计准则执行相关问题的研究 
    Barker 和 Noonan（1996）以爱尔兰的中小企业为研究对象，对其会计准则
的执行情况进行了统计分析，结果显示：在爱尔兰的中小企业中，使用英国会计
准则的中小企业超过 50%，但是在执行过程也中存在着许多困难，给中小企业的
生产经营带来了较大的负担。在调查过程中，有 31%的受访者要求解除中小企业
的审计项目；有 22%的受访者希望降低中小企业的财务披露管理信息；还有 20%
的受访者提出公司管理层应该加强对会计准备及核算工作的重视。此外，还有近
一半的受访者表示企业应该执行与其发展规模相契合的会计准则[8]。 
Murphy（1999）对瑞士本土会计准则和国际会计准则（IAS）的执行情况进
行了对比分析，提出使用国际会计准则（IAS）能给企业带来更多的利益，更能
促进其发展规模的扩大[9]。 
Saleem（2000）对 33 家约旦企业进行了实地调查，结果显示约旦企业对外
提供的财务会计报表在统计口径上与 IASI（编制财务报表准则）的要求存在较
大的出入[10]。 
Ray Ball与 Ashok Robin（2002）对东亚马来西亚、新加坡、泰国等地进行
实地的研究和调查后发现：这些地区在使用国际会计准则上被认为是走在世界前
列，但是具体到实际的应用过程中却存在一定的组织管理问题，造成最终财务会
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